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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENCAIRAN DAN REALISASI ALOKASI DANA 
DESA (ADD) DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN RIMBO 
BUJANG KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 
 
Cahyani Arum Pangesti 
F3313032 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pencairan dan 
realisasi ADD di Desa Tirta Kencana dan untuk mengetahui masalah apa saja 
yang menghambat dalam pencairan dan realisasi ADD. Permasalahan tersebut 
kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tirta Kencana menunjukkan 
bahwa pencairan dan realisasi ADD melalui dua prosedur yang saling berkaitan 
yaitu prosedur pencairan dan prosedur realisasi. Permasalahan yang menghambat 
dalam pencairan dan realisasi ADD adalah Sekretaris Desa masih belum 
memahami dalam pembuatan dokumen pencairan ADD terutama dokumen 
APBDes seperti perayaan HUT Desa atau HUT RI bisa dibiayai dengan ADD 
atau tidak serta apabila melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti 
jembatan apakah perlu adanya konsultan atau tidak. Sehingga setelah dokumen-
dokumen telah sampai di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 
(BPMPD) sering dikembalikan lagi ke pemerintah desa untuk diperbaiki karena 
masih terdapat kesalahan penempatan pos-pos anggaran biaya yang terdapat di 
APBDes. Agar pencairan ADD tidak mengalami keterlambatan, perangkat desa 
harus memahami peraturan-peraturan terkait Pencairan dan Realisasi ADD. 
Nantinya agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam pembuatan dokumen 
pencairan ADD terutama dokumen APBDes sehingga ADD tersebut dapat segera 
dicairkan. 
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ABSTRACT 
 
AN EVALUATION ON VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) 
ISSUANCE AND REALIZATION SYSTEM IN TIRTA KENCANA 
VILLAGE OF RIMBO BUJANG SUB DISTRICT OF TEBO REGENCY 
OF JAMBI PROVINCE IN 2015 
 
Cahyani Arum Pangesti 
F3313032 
 
The objectives of research were to explain the procedure of issuing and to 
realize ADD in Tirta Kencana Village and to find out the problems with ADD 
issuance and realization. The problems were then studies using descriptive 
method. Techniques of collecting data used were interview and library study. The 
result of research conducted on Tirta Kencana Village showed that the ADD 
issuance and realization was carried out using two interrelated procedures: 
issuance and realization. The problems inhibiting the issuance and the realization 
of ADD was that Village Secretary was not still understand the create ADD 
issuance documents especially APBDes (Village Income and Expense Budget) 
documents such as Village Anniversary and RI’s Anniversary celebration, 
whether or not it may be funded by ADD, and in rural infrastructure development 
as bridge, whether or not the consultant should exist. Thus, the documents having 
arrived at BPMPD were often returned to the village for improvement because 
there were some misallocations of cost budget post existing in APBDes (Village 
Income and Expense Budget). To prevent the delayed issuance of ADD from 
occurring, village apparatuses should be understand regulation related ADD 
issuance and realization. Eventually to prevent the same mistakes the create ADD 
issuance documents especially APBDes (Village Income and Expense Budget) 
documents thus ADD can be cleared. 
  
Keywords: issuance, realization, village fund allocation 
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